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タイトル 氏名 指導教員
カフェイン過剰摂取が及ぼす危険性～増え続けるカフ
ェイン中毒者～
佐藤　瞳 朝比奈　茂
年齢及び性別におけるパーソナルスペースの特徴 上中　若菜 朝比奈　茂
「食文化における日本、中国、韓国の比較」 十文字　健 朝比奈　茂
これからの日本におけるスポーツの在り方～日本版
NCAA ～
佐伯　崇 朝比奈　茂
通勤・通学時間が与える影響～適切な居住地は何処か
～
片山　兼匠 朝比奈　茂
少子高齢化におけるペット社会の変化―AI 犬型ロボッ
トの未来における可能性―
豊田　佳克 朝比奈　茂
MLB 球場の特性に関する研究 今井　康太 石神　隆
「全国モデルの道の駅」における具体的取り組みと将
来展望
宮本　亜紗子 石神　隆
アンテナショップから考える地方創生 遠藤　駿 石神　隆
イングランドにおけるフットボールの視点からみた都
市の地域特性
石山　海翔 石神　隆
日本におけるコンサートホールの比較研究～形態、運
営、音楽特性を中心に～
櫻井　美玖 石神　隆
歴史ある神社とその境内付近の食の老舗 鈴木　万柚子 石神　隆
ターミナルとしての空港活用の方向性～通過点から目
的地へ～
榎本　梨那 石神　隆
横浜みなとみらいの発展と第二みなとみらい形成への
展望
郡司　雄太 石神　隆
地域活性におけるスポーツの重要性―J リーグを事例
に―
大谷　凱斗 石神　隆
福島スパリゾートハワイアンズの発展史～その歴史・
現状・将来展望～
永山　真子 石神　隆
男性化粧文化の歴史と市場の変化から見る今後の展望 宮﨑　龍太郎 板橋　美也
拒否権濫用による国連憲章第 7 章における安全保障理
事会の機能の限界
若尾　実紘 岡松　暁子
エネルギー安定供給のための国際法規範―ロシアのウ
クライナ向け「天然ガス供給停止」を素材として―
稲岡　志遠 岡松　暁子
自衛権行使の要件に関する一考察～米の自衛権行使を
中心として～
青野　洋平 岡松　暁子
海洋環境の保全を目的とする一方的国内措置の対抗力
―北極海における「氷結水域」制度の適用問題を題材
として―
加藤　稜也 岡松　暁子
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国連憲章第 7 章の下の多国籍軍の武力行動の正当性 今井　七海 岡松　暁子
大陸棚境界画定における一方的国内行為の意義 米竹　涼 岡松　暁子
新潟県南魚沼市に受け継がれる心～「米どころ」と「雪
国」の両面から見るその暮らしと文化～
内山　昇太郎 梶　裕史
「山水人、神」富士山と水と人々との結びつき 橘田　みのり 梶　裕史
丘のまち　びえい～農業景観を共有財産として守って
いくために～
室　薫 梶　裕史
伝統行事を次世代へと継承していくために～伝統行事
に対する地元の子どもたちの関わり方　岐阜県高山祭
を事例に～
梅木　勇貴 梶　裕史
新潟市の農業を核とした取り組みについて 12 次産業
化での発展
本名　梨琳 金藤　正直
武蔵小杉の発展のためのモビリティ・マネジメント 宮﨑　穂乃香 金藤　正直
クールジャパン戦略における今後のキャラクタービジ
ネスのあり方
山下　栞 金藤　正直
地域活性化に貢献するアートプロジェクトの要素 岡和田　菜実 金藤　正直
食品ロス削減における消費者の役割―消費者の意識・
行動を変えるために―
山﨑　圭介 金藤　正直
フードバレー十勝の課題の抽出とグローバル・マーケ
ティングの活用～国際戦略特区としての成長促進とし
て
石川　惠介 金藤　正直
食品ロス削減の取り組みの現状と新たな施策研究 永山　万里江 金藤　正直
日本企業における CSV 経営の普及に向けた取組方法
―リーダーシップ論の中心として―
葉山　里美 金藤　正直
総合商社の存続意義と今後 新田　樹 金藤　正直
日本における農業再生の方法 石川　雄太 金藤　正直
日本企業における CSV 事業の展開可能性 黒上　知宏 金藤　正直
フリマアプリ市場における新規開拓のためのサービス
の方法
横田　陸 金藤　正直
日本の化学産業における CSR 報告書の現状と展開の
方向性
古田　朗 金藤　正直
産業クラスター計画と特区政策の比較 加藤　雅之 金藤　正直
魅力あるわが国の観光ビジョンへの一考察：Wi － Fi
から見た多様なニーズへの対応
清水　駿 國則　守生
2020 東京オリンピック・パラリンピックにおけるレ
ガシーの重要性
清水　克哉 國則　守生
ソーシャルキャピタルとしてのスポーツ活動拠点～総
合型地域スポーツクラブの可能性～
会田　沙織 小島　聡
シェアリングエコノミーによる新たな経済循環とこれ
から～新たなシェアのかたち社会変容を中心として～
澤田　美咲 小島　聡
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「健幸」のまちづくり～スマートウエルネスシティ構
想に着目して～
加藤　優里 小島　聡
若年層の「田園回帰」～地域おこし協力隊から探る地
方移住の実態～
野尻　晃大 小島　聡
横浜関内地区における歴史的建造物の保全～アーバン
デザインによる都市部の変容と記憶の継承～
飯田　実希 小島　聡
「東急多摩田園都市」の軌跡とこれから 松野　隼人 小島　聡
私鉄沿線による地域づくりの転換期～東武鉄道に焦点
をあてて～
横井　美佳 小島　聡
ソーシャルアートとコミュニティデザイン　被災地域
の復興に焦点を当てて
栗本　ひかり 小島　聡
深刻化する空き家問題～埼玉県所沢市をフィールドと
して～
深沢　陸斗 小島　聡
横須賀市の人口減少問題～地域ブランドから見る原因
と解決策～
小林　優里子 小島　聡
滞在型市民農園と地域振興の可能性―笠間クラインガ
ルテンに焦点をあてて―
大澤　由佳 小島　聡
新たなアイデンティティを築く中野の駅前再開発―
「昭和のまち」の戦略的再編
渡邉　雄人 小島　聡
地域から愛され続ける商店街とは―東京都墨田区“下
町人情キラキラ橘商店街”を中心に
上村　有里絵 小島　聡
隠岐諸島の持続可能性と内発的発展～海士町イノベー
ションモデルを手掛かりとして～
梶脇　脩平 小島　聡
山形県の観光政策の展開～山形県の観光史を辿って～ 髙橋　花苗 小島　聡
廃棄物処理と循環型社会の形成 杉原　昌平 後藤　彌彦
IoT 新技術の検討と共生について 八十川　卓洋 後藤　彌彦
低炭素化政策の検討 横山　茂寛 後藤　彌彦
降水プロセス別にみる豪雨災害の予測精度と対策 手嶋　敏晴 杉戸　信彦
消防団が地域防災の「要」であり続けるために―地域
社会のソーシャルキャピタル醸成における女性消防団
の重要性―
永野　真由 杉戸　信彦
観光地としての岡山県の魅力 村田　拓 杉戸　信彦
東日本大震災の復興からみる地域創生 宮澤　紫乃 杉戸　信彦
災害伝承・災害文化が防災・減災意識の向上にもたら
す効果と課題
大塚　美早子 杉戸　信彦
行政による地震災害への取り組み―防災教育とハザー
ドマップについて―
伊津　太貴 杉戸　信彦
視覚障害者の防災とユニバーサルデザイン 菊池　眞利子 杉戸　信彦
土砂災害から考える住民主導型避難体制の確立と防災
教育のあり方
宮﨑　崇史 杉戸　信彦
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The presidency for Barack Obama （Individual） 
Tendency for foreign economic news before and 
after Lehman Shock （Group）
髙橋　裕紀 ストックウェ
ル・エスター
Change of gender roles in Japanese families in CM 
through the Internet
福島　美穂 ストックウェ
ル・エスター
ナチスドイツはどのようにプロパガンダを行ったか―
ポスターとラジオを中心に―
小泉　聡美 ストックウェ
ル・エスター
Tendency for foreign economic news before and 
after the Lehman shock
海老原　みづ
き
ストックウェ
ル・エスター
ハワイにおける持続可能な観光の実現へ向けて―観光
による破壊から観光による再生へ―
清水　綾乃 高田　雅之
空き家と野生動物の関係 町田　康平 高田　雅之
千代田区における野鳥の分布と周辺環境の関係 江畑　葉奈子 高田　雅之
千代田区における人間と野鳥の密着型社会の可能性―
人間の意識水準と千代田区の緑地評価から考察する―
武井　渉 高田　雅之
上下水道の在り方～より良い水環境とは～ 滝口　雅史 高田　雅之
アメリカ国立公園運営からみる日本の国立公園運営の
展望について
安濟　由香 高田　雅之
尾瀬の自然資源の活かし方～エコツーリズムの観点か
ら～
黒澤　和暉 高田　雅之
環境意識形成における自然環境教育の効果と重要性に
関する研究
宮沢　みのり 高田　雅之
バイオミミクリーから考える本気の緑地づくり 大橋　香菜里 高田　雅之
稲作と日本身分制度の関係性について 佐藤　海志 高田　雅之
都市のエコロジカルネットワーク計画について 髙橋　佑梨子 高田　雅之
「食」と「農」の乖離とこれから 福山　果奈 高田　雅之
横浜市と魚の繋がり 武生　暖樹 高橋　五月
水族館における四つの役割とテーマパーク化 坂本　新 高橋　五月
今後の日本における喫煙社会のあり方 近藤　一摩 武貞　稔彦
日本の労働力不足と外国人単純労働者受け入れ 今枝　沙織 武貞　稔彦
地域コミュニティへの帰属意識の形成～個人が環境配
慮行動を採用する規定因についての考察～
佐藤　圭亮 武貞　稔彦
日本でフェアトレードを普及させるには 渋井　遥香 武貞　稔彦
ダイバーシティー社会の展望について～流山市での事
例に基づいて～
鈴木　善幸 武貞　稔彦
貧困から抜け出した国の事例を基に他の貧困国に応用
できるのか？～ボツワナから見る貧困脱出の手がかり
五十嵐　愛衣 武貞　稔彦
カンボジア慣行農業の課題と未来～なぜカンボジアの
農民は貧しいのか？農家の収入向上を困難にさせる農
業界の仕組み―
山崎　ひかり 武貞　稔彦
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女性雇用の現状と課題 原　咲也香 武貞　稔彦
大学生における国際協力活動の可能性～大学生年代へ
の実態調査とその定性的評価～
霜　征志 武貞　稔彦
子どもの貧困と地域コミュニティの考察 牧之内　亮太 武貞　稔彦
女性の貧困の分類とその対応策 上野　瞳 武貞　稔彦
カンボジアの農村地域における食生活が成長期の子供
たちに与える影響～日本の食事と比較して～
新井　綾乃 武貞　稔彦
発展途上国における少女たちの人権―児童婚から見え
てくるもの。ノジュオド・アリの事例から考える―
石坂　綾梨 武貞　稔彦
ジェンダーの中の格差から考える現代日本社会―マイ
ノリティに対するいじめ、「排除」の問題を通じて―
山﨑　豊紀 竹本　研史
黎明から全国展開する和算について 武正　泰史 竹本　研史
宗教と科学―ID 説と進化論から捉える 2 つの領域― 田村　智慧 竹本　研史
テーマパークと地域社会のかかわり―東京ディズニー
リゾートとハウステンボスの比較から―
加藤　のぞみ 田中　勉
河川景観の観光資源としての可能性～栃木県栃木市を
事例にして～
島田　尚人 田中　勉
マンションにおける空き家問題の現状と展望―2020
年問題の解決に向けて―
麻薙　ちあき 田中　勉
寺院の地域における機能―川崎大師を事例に 小塙　智代 田中　勉
家族介護者への支援の現状と課題から地域包括ケアシ
ステムのあり方を考える
宮山　由梨 平松　英人
（辻　英史）
小泉政権による政策と労働者の意識の変化の関連につ
いて―若年労働者と中高年労働者の意識の変化との関
連
北島　舜也 平松　英人
（辻　英史）
半導体メーカーの CSR 比較 大島　大地 永野　秀雄
炭素繊維メーカーの CSR 比較 渡辺　裕斗 永野　秀雄
テロリズムに対する損害保険業の影響比較 加藤　安梨沙 永野　秀雄
菜食主義の比較―インド・イスラエル・台湾の 3 ヵ国
比較―
山﨑　千春 永野　秀雄
オーストラリアのレンジャー鉱山のウラン採掘による周
囲の環境被害と対策―米国とカナダのウラン鉱山との
比較によるウラン鉱山の持続可能性についての考察―
久保田　翔己 永野　秀雄
女性アナウンサーの日米比較 松村　美聡 永野　秀雄
オーストラリアのカンガルー管理と日本のクマ、シカ
管理の比較研究
佐藤　友架 永野　秀雄
日本における 100％再生可能エネルギーでの事業運営
の提言～アメリカ、イギリス企業との比較を通して～
吉谷　美咲 永野　秀雄
製紙業界における CSR 活動の考察 杉山　皓亮 永野　秀雄
自主防災組織に必要な地域住民の共通意識の築き方 新井　利奈 西城戸　誠
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生活クラブ農園から見えた都市農業への効果とその展
望―生活クラブ農園・あきる野を事例に―
新行内　隼 西城戸　誠
「障がい児教育のあり方と今後の展望について」～実
際の教育現場の現状から見えてくること～
平野　詩織 西城戸　誠
不耕作農地解消を担う主体の現状と今後の在り方―不
耕作農地解消のために観光農地を導入した埼玉県美里
町を事例に―
野口　レチシ
ア香織
西城戸　誠
三浦市高梨農場の事例から見る「自立型」直売所の可
能性
稲葉　萌 西城戸　誠
認知症カフェの目的とすれ違い 金井　将輝 西城戸　誠
地域に開いたマンションコミュニティ形成の糸口 川上　潤也 西城戸　誠
身体変工と多文化社会～イレズミとタトゥーを事例に
～
渡辺　咲莉 西城戸　誠
住環境からみる歴史的町並みを活かした地域振興～千
葉県香取市佐原を事例に～
本田　実璃 西城戸　誠
居場所づくりをめぐるボランティアの協働～無料学習
支援クローバーを事例に～
円山　佳耶 西城戸　誠
安倍農政が農山村地域に与える影響と課題―長野県上
伊那地域の集落営農を事例に―
金木　彩乃 西城戸　誠
近世日本の暮らしと天文 小髙　千明 根崎　光男
江戸の芸術・文化と色彩 森山　みなみ 根崎　光男
歴史的景観保全とまちづくり 鈴木　珠里 根崎　光男
近世日本の化粧とその文化 相澤　瑛美 根崎　光男
開港～維新期の鎌倉と外国人 光安　沙輝子 根崎　光男
ハマスタ買収は”友好的”だったのか～球場と球団一
体経営の光と影～
馬場　太一 長谷川　直哉
筆記具業界における新興国市場進出と社会的意義 工藤　奈緒美 長谷川　直哉
信託銀行が生み出す持続可能な価値 鎌田　真莉子 長谷川　直哉
地域社会のサバイバルビリティ向上のための地域金融
機関の役割
遠藤　公平 長谷川　直哉
長寿化時代の働き方―人事マネジメントのパラダイム
シフト―
千嶌　健太 長谷川　直哉
銀行業界における「人」の働き方～会社の歴史から学
ぶ企業価値の源泉～
石飛　紗英 長谷川　直哉
わが国における金融・投資教育の位置づけと取り組み
～証券業界大手 3 社の取組み比較～
河原﨑　友里 長谷川　直哉
レアメタル確保戦略としての都市鉱山の活用 遠山　晴美 藤倉　良
野生動物と人間の共存について―日本におけるワイル
ドマネジメントの運用―
宮原　悠平 藤倉　良
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コース修了論文・タイトル一覧
2017年度
タイトル 氏名 指導教員
地域における再生可能エネルギーとその展望 瀧上　昂 金藤　正直
日本における国内排出権取引制度の導入について：
EU-ETS（フェーズⅠ , Ⅱ）からの考察
髙橋　謙太郎 國則　守生
下町性から紐解く都市構造 遠藤　拓実 小島　聡
JR 東海の経営戦略の構造と展開～東海道新幹線と中
央新幹線の 30 年史～
江沢　咲歩 小島　聡
リン資源の枯渇と下水道からのリンのリサイクルの現
状と課題
渡部　静暉 藤倉　良
核攻撃による沖縄県への被害想定 宮城　睦月 松本　倫明
平塚市における風力発電の最大化 梅原　拓巳 松本　倫明
太陽光発電の導入に伴って発生する統合費用の算出 中村　崚 松本　倫明
脳死・臓器移植法制定までの道のり及び法制定から 20
年を経た現在の問題点
野坂　恵子 宮川　路子
みんながもっているスペクトラム～脳と視覚から発達
障害を考察
黒澤　多美子 宮川　路子
現代日本における「心」の健康の考察―食文化、スト
レス、食育の観点から―
長谷川　奈摘 宮川　路子
国内のスマートハウス ZEH（ゼロ・エネルギーハウス）
の今後の展望
福田　栄治 渡邊　誠
「足尾銅山がもたらした煙害と現代への課題」から考
える環境と景観
久田　祐輔 渡邊　誠
日本の電機メーカー 5 社からみる IoT の現状と課題 小林　亮太 渡邊　誠
二酸化炭素排出量削減の経済性の評価―集約的投資と
分散的投資の比較―
國井　宏樹 渡邊　誠
電気自動車の増加に伴うインフラと電力需要の変化 -
電力需要の増加に伴う CO2 排出係数の悪化 -
加藤　晴也 渡邊　誠
企業戦略としての微生物利用とその可能性について 渡辺　晴香 渡邊　誠
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